マーカンテイリストの貿易論とその経済史的背景 (一) -L. Brentano, Eine Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Englands Ⅲ. Band, 1928- by 重藤 威夫
マ
ー
カ
ン
テ
イ
リ
ス
ト
の
貿
易
論
と
そ
の
經
濟
史
的
背
景
（
一
）
－
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B
a
n
d
,
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9
2
8
－
重
藤
威
夫
英
軍
巌
流
史
を
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
′
ニ
時
代
に
ま
で
遮
っ
て
者
え
ろ
場
合
・
教
父
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
（
怒
富
㌍
ム
曽
）
が
言
っ
た
攻
の
言
葉
・
即
「
あ
ら
ゆ
る
富
は
不
正
に
そ
の
源
を
誉
し
て
い
る
。
」
と
の
言
葉
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
時
代
の
す
べ
て
の
紅
臍
政
策
は
「
＝
因
が
失
う
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
・
地
図
が
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
い
う
見
解
に
基
い
て
い
る
。
そ
の
経
済
政
策
は
初
か
ら
他
国
の
支
配
と
い
う
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
。
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
は
他
因
の
裏
扱
或
漉
そ
の
破
滅
に
よ
っ
て
自
画
の
車
幅
を
保
謹
せ
ん
と
し
て
い
た
。
彼
等
は
海
上
掠
奇
と
歳
事
と
を
敢
え
て
離
さ
な
か
っ
た
。
佃
が
富
む
た
め
に
は
全
体
を
犠
牲
と
し
て
も
凋
占
を
許
し
た
。
枯
民
地
は
樽
画
を
富
ま
す
た
め
に
の
み
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
弱
国
民
の
富
を
放
査
す
る
こ
と
は
、
奴
遜
貿
易
並
に
奴
戯
労
働
と
同
様
に
、
彼
等
に
と
っ
て
は
許
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
又
大
衆
の
賓
因
は
二
園
が
よ
り
高
度
の
文
化
に
到
達
す
る
た
め
の
必
然
的
な
不
可
欠
の
前
捷
條
件
で
あ
る
と
者
え
ら
れ
た
。
同
様
に
有
産
階
級
の
利
益
の
た
め
に
自
国
の
労
働
階
級
に
封
す
る
法
律
上
の
不
平
等
と
抑
鱈
と
は
自
明
の
理
で
あ
っ
た
。
雷
を
得
る
た
め
に
他
の
方
法
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
・
教
父
の
攻
の
言
葉
に
賛
同
す
べ
き
で
あ
る
。
即
・
「
雷
は
不
正
な
る
も
の
か
或
は
不
正
の
相
椋
人
で
あ
る
と
い
う
国
民
の
葬
は
私
に
と
つ
′
て
は
全
く
安
苦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
。
モ
ン
テ
ー
三
と
ポ
ル
テ
ー
ル
と
が
、
一
方
の
利
益
は
他
方
の
損
失
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。
被
等
の
見
桁
は
共
に
二
放
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
結
済
塾
者
達
が
・
偵
格
の
鵬
妻
を
以
て
団
結
の
増
加
を
意
味
す
る
と
考
え
た
の
は
同
校
の
誌
を
犯
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
何
左
た
れ
ぽ
阿
川
格
の
際
司
ノ
に
主
3
・
砂
数
対
の
牧
入
の
哨
加
は
そ
れ
以
外
の
雫
休
の
人
々
の
財
応
の
減
小
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
又
そ
れ
は
一
部
分
の
将
の
北
九
他
の
持
に
到
す
お
様
力
の
増
大
を
意
味
す
ろ
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
7
t
ヵ・
J
テ
4
リ
ス
ト
同
の
宮
の
増
加
は
他
国
の
犠
牲
に
上
つ
て
の
み
増
加
す
る
と
と
が
で
さ
」
ろ
と
い
う
市
一
・
問
主
義
者
の
児
併
の
誤
認
は
、
マ
シ
デ
ビ
ル
が
『
蜜
蜂
物
語
』
で
指
摘
し
た
の
で
わ
っ
て
、
彼
は
そ
の
論
理
的
師
結
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
犬
大
引
突
悶
の
(
仙
の
増
加
の
原
閃
で
あ
ろ
と
し
た
。
何
と
な
れ
ぽ
隣
人
の
ム
況
が
燃
え
た
場
合
に
大
工
が
利
益
左
得
，
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
悲
問
論
に
代
っ
て
城
市
川
悦
論
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
如
何
た
ろ
市
町
に
上
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
と
の
問
題
に
符
え
ん
が
た
め
に
は
、
遡
っ
て
こ
れ
ま
で
の
忠
恕
後
日
以
q過
程
に
立
的
色
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
巾
世
的
な
経
消
息
忽
を
克
服
し
た
析
し
き
忠
想
に
つ
い
て
託
ら
れ
る
場
合
に
は
、
先
づ
マ
キ
ア
ベ
リ
が
取
り
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ち
な
い
。
彼
は
幾
附
紀
に
わ
た
る
人
々
と
就
巾
彼
の
同
時
代
の
人
々
引
な
し
て
来
た
行
動
を
彼
の
『
君
主
論
』
中
に
集
約
し
、
か
く
て
人
聞
が
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
思
考
か
ち
、
人
間
が
震
際
に
何
七
忙
な
す
か
と
い
う
思
考
へ
と
政
治
堅
守
一
勝
向
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
彼
の
影
響
を
受
け
て
経
抗
思
想
も
県
組
の
問
題
か
ら
現
貨
の
問
題
に
移
っ
て
来
た
。
L
か
し
乍
ち
彼
の
墜
訟
は
欠
陥
"
ち
託
行
す
る
。
そ
れ
は
杭
合
生
活
の
諸
現
象
と
関
連
あ
る
活
問
題
を
取
扱
わ
な
か
っ
た
と
と
で
あ
る
。
そ
の
と
と
は
怜
怖
さ
と
そ
れ
に
相
臨
す
ろ
活
動
力
と
を
設
備
す
る
人
ば
あ
ち
ゆ
ろ
と
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
ろ
伎
の
思
想
に
も
と
や
い
て
い
る
。
彼
の
忠
怨
を
経
消
生
活
に
品
川
}
川
し
た
場
合
に
は
し
ば
し
ば
融
和
し
難
い
矛
盾
を
合
む
政
策
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
マ
ー
カ
ン
テ
イ
リ
ズ
ム
の
時
代
は
、
岡
山
筑
的
境
界
の
問
題
に
は
あ
全
り
関
心
を
持
た
な
い
と
と
ろ
の
何
人
的
な
支
配
筑
域
の
代
り
に
、
同
氏
的
凶
家
が
現
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
岡
山
木
の
指
導
者
逮
は
同
友
の
獄
立
だ
け
で
わ
な
く
、
他
岡
に
封
す
る
優
越
に
つ
い
て
努
力
す
る
e
彼
等
は
第
一
の
目
的
と
し
て
白
図
氏
の
経
消
的
自
給
自
足
を
計
り
、
第
二
の
目
的
と
し
て
他
図
上
り
も
上
り
多
く
の
金
・
銀
を
所
有
せ
ん
と
と
を
計
る
。
従
っ
て
、
「
上
り
多
く
の
貨
幣
が
あ
る
と
と
ろ
に
は
官
も
あ
る
己
又
「
図
家
は
地
中
か
或
は
他
所
か
ち
貨
幣
と
金
と
を
上
り
多
く
持
っ
て
来
れ
ぽ
来
る
ほ
芝
日
み
、
貨
幣
が
流
出
す
れ
ば
す
る
だ
け
貧
乏
に
な
る
。
」
と
い
う
と
と
は
最
も
自
明
の
問
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
外
国
の
商
品
の
代
金
と
し
て
図
外
に
流
出
す
る
あ
ら
ゆ
ろ
地
金
・
銀
を
図
家
の
以
北
八
と
米
一
え
た
。
か
か
る
思
想
は
官
時
の
事
業
家
建
の
行
動
に
そ
の
源
を
渡
す
る
。
事
業
家
が
一
年
の
絡
に
貸
借
封
照
去
を
作
り
、
彼
が
年
頭
に
於
て
生
産
マ
ー
カ
シ
テ
ィ
り
ス
ト
の
貿
易
論
と
そ
の
経
済
史
的
背
景
四
鰹
管
と
経
済
四
四
或
は
商
業
を
初
め
た
と
き
の
金
額
以
上
に
そ
の
金
山
内
に
飴
剰
の
貨
幣
を
見
出
す
か
芝
ろ
か
に
上
つ
で
損
盆
を
計
算
す
る
よ
う
に
、
都
市
や
そ
の
先
例
に
な
ら
う
と
と
ろ
の
岡
家
は
一
年
間
の
職
入
額
以
上
の
輸
出
超
泊
額
'
如
何
に
よ
っ
て
、
そ
の
宵
の
増
減
を
計
っ
た
。
そ
れ
に
し
肱
じ
て
貨
幣
が
そ
の
図
境
を
越
え
て
流
入
す
る
か
或
は
流
出
す
ろ
の
で
あ
っ
て
、
貨
幣
は
ん
日
川
で
あ
っ
た
。
中
世
都
市
に
於
て
は
、
商
人
階
級
と
子
工
業
者
階
級
と
の
問
に
封
立
関
係
が
あ
っ
た
。
千
工
業
者
は
そ
の
領
域
内
に
於
け
る
市
場
に
封
し
て
専
ら
自
己
の
生
産
品
に
よ
っ
て
供
給
す
る
と
と
を
要
求
し
た
。
商
人
は
も
左
上
り
巾
間
商
業
の
濁
占
を
要
求
し
た
が
、
し
か
し
自
ら
の
千
が
及
び
得
る
限
り
の
外
岡
商
品
の
自
由
な
る
総
入
を
要
求
し
た
。
か
か
る
封
立
関
係
は
、
都
市
的
経
済
政
策
を
同
家
の
指
導
才
が
民
い
地
域
に
わ
た
っ
て
枝
倣
し
越
川
す
る
と
と
に
上
っ
て
又
都
市
的
保
護
貿
易
制
度
の
代
り
に
岡
山
家
的
保
護
貿
易
制
度
が
登
場
す
る
と
と
に
よ
っ
て
依
然
と
し
て
続
け
ち
れ
て
行
っ
た
。
国
内
の
袋
詰
染
者
は
図
内
市
場
え
の
獄
占
的
供
給
を
要
求
し
た
が
、
「
企
業
心
あ
右
前
人
」
と
諸
外
国
と
壮
界
の
各
地
と
の
貿
易
に
従
事
す
ろ
株
式
合
祉
と
は
そ
の
た
め
に
閣
内
製
治
芸
者
と
敵
到
関
係
に
陥
っ
た
。
相
封
ま
す
ろ
利
害
関
係
に
つ
い
て
の
論
乍
か
ら
図
氏
終
的
墜
が
勃
興
じ
て
来
た
。
と
の
と
と
が
十
八
世
結
後
学
以
来
の
英
凶
経
消
生
川
の
焚
民
に
及
ぼ
し
た
影
山
訴
は
市
一
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
論
争
の
岱
刈
か
ち
あ
と
づ
け
る
と
と
は
必
要
で
あ
る
。
勿
論
と
の
論
争
は
岱
時
の
貨
幣
に
封
ず
る
支
配
的
な
"
叫
ん
心
と
貨
幣
の
凶
出
入
の
な
…
去
に
問
述
し
て
い
る
。
中
世
以
来
の
停
統
で
あ
る
貨
幣
輸
出
の
禁
令
は
京
印
皮
合
祉
の
法
務
に
と
っ
て
陪
拝
を
な
し
た
o
，
彼
等
は
英
同
の
綿
布
に
到
し
て
印
度
の
存
料
・
調
味
料
を
交
換
す
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ア
ジ
ア
と
の
貿
易
に
は
貨
幣
の
み
が
役
ιっ
た
。
ト
1
マ
ス
・
マ
ン
(
】
3
H
1
5
2
)
は
宍
の
上
う
に
説
明
し
た
。
点
印
度
合
叫
が
京
印
度
の
向
日
川
を
賊
入
す
る
た
め
に
貨
幣
を
輸
出
す
る
と
と
を
許
さ
れ
、
民
に
そ
の
商
品
が
欧
洲
諸
国
で
上
り
多
く
の
貨
幣
と
引
換
に
販
史
さ
れ
る
な
九
ぱ
、
貨
幣
輸
出
の
祭
令
が
ι在
す
る
場
合
よ
り
も
、
そ
の
凶
は
貨
幣
を
一
居
堅
官
に
持
つ
と
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
。
貨
幣
献
金
に
到
し
て
来
印
度
合
叫
に
特
許
欣
を
興
え
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
(
】
B
S
l∞U
)
の
下
で
、
一
六
六
一
ニ
平
に
い
た
っ
て
貨
幣
総
出
の
禁
令
が
底
止
さ
れ
た
。
然
し
な
が
ら
ー
で
き
作
る
限
り
多
く
の
貨
幣
を
閣
内
に
も
た
ら
す
こ
と
が
主
要
で
あ
る
と
な
す
な
凡
が
な
ゐ
支
配
し
て
い
た
。
右
の
マ
・
ン
は
一
六
六
問
年
に
彼
の
息
子
に
よ
っ
て
公
記
さ
れ
た
『
件
闘
貿
お
に
よ
る
英
凶
の
貨
』
と
回
す
る
彼
の
九
州
文
中
で
火
の
よ
ラ
に
論
じ
た
U
「我
攻
の
お
と
賞
金
民
の
交
と
を
増
加
す
る
規
則
的
た
千
段
は
外
岡
貿
易
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
我
々
が
外
岡
の
商
品
を
治
山
口
す
る
似
飢
土
り
以
上
に
、
外
国
に
到
し
て
多
く
の
悦
似
を
交
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
則
は
常
に
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
図
が
織
布
・
鉛
・
錫
・
銭
・
魚
類
及
び
北
ハ
他
の
商
品
を
図
内
の
資
似
か
ら
堅
官
に
供
給
し
得
る
と
似
定
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
訟
剃
物
資
を
外
国
に
総
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
総
出
額
を
二
二
O
高
ポ
ン
ド
と
仮
定
し
よ
う
。
同
拡
に
L
て
我
々
は
外
国
か
ら
外
国
の
商
品
を
我
々
の
使
則
と
泊
費
と
の
‘
た
め
に
支
う
と
と
が
で
き
る
。
そ
の
全
額
を
二
0
0市
内
ポ
ン
ド
と
似
定
L
上
う
。
我
々
が
貿
易
取
引
の
と
の
法
則
が
股
絡
に
守
ら
れ
る
な
ら
ば
、
毎
年
我
闘
に
二
O
官
何
ポ
ン
ド
だ
け
l
lそ
れ
は
我
困
の
賞
金
国
の
交
に
流
入
す
九
十
l
日
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
向
品
を
只
う
た
め
に
投
下
さ
れ
F
ほ
い
と
と
ろ
の
資
本
の
一
部
分
は
、
安
全
国
と
し
て
家
応
に
も
た
ち
さ
れ
る
告
で
あ
る
。
」
商
人
が
貸
仙
割
以
去
を
作
る
上
う
に
、
図
家
も
毎
年
貿
易
上
の
貸
借
封
印
…
夫
、
即
、
毎
千
の
総
入
商
品
の
総
出
航
と
検
出
向
日
聞
の
総
悦
似
と
の
比
較
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
入
以
上
に
総
出
に
剰
徐
が
生
じ
た
場
合
に
は
そ
の
因
は
官
を
増
加
し
、
反
封
の
場
合
に
は
ん
品
を
減
少
す
る
。
と
れ
ば
マ
l
カ
ン
テ
イ
リ
ス
ト
.
の
古
典
的
な
貿
易
均
術
説
(Esrrzrsrvg)
で
あ
る
。
そ
れ
を
信
奉
す
る
宥
は
、
あ
ら
ゆ
る
貿
易
に
於
て
貨
幣
と
引
換
に
向
日
間
を
波
す
場
合
に
、
他
の
者
の
犠
牲
に
於
い
て
徹
底
的
に
利
径
を
翠
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
来
印
度
合
此
の
利
八
位
の
代
夫
者
で
あ
る
ジ
ヨ
サ
イ
ア
・
チ
ヤ
イ
ル
ド
(
宗
ω
0
1
5
3
)
が
そ
の
串
間
的
な
論
文
を
通
じ
て
、
右
の
問
一
・
誌
が
誤
謬
で
あ
る
と
と
を
論
破
し
、
そ
れ
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
。
京
印
度
合
祉
の
支
配
布
た
る
彼
は
そ
の
合
祉
を
ト
l
リ
1
裳
に
加
拾
せ
し
め
た
。
そ
の
合
位
θ
利
盆
は
、
中
世
都
市
の
都
市
的
商
人
と
同
践
に
、
彼
等
の
商
令
市
上
の
猫
占
械
が
保
持
さ
れ
る
限
り
、
交
易
上
の
無
制
限
な
る
自
由
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
勺
そ
の
こ
と
は
合
祉
を
し
て
ト
1
リ
1
認
と
合
流
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
ト
1
リ
1
廷
は
、
ス
チ
ユ
ア
ル
ト
家
が
ル
イ
十
四
世
(
-
E
ω
1
3
5
)
と
友
好
鼠
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
英
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
問
の
出
来
得
る
限
り
の
自
由
な
貿
易
関
係
を
主
伝
し
τい
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
生
じ
た
ウ
イ
ツ
グ
議
と
の
闘
宇
に
よ
っ
て
、
一
面
で
は
市
川
印
度
合
枇
の
利
盆
を
他
国
で
は
ト
I
P
1
黛
の
利
益
を
代
去
す
る
と
こ
ろ
の
論
客
建
に
よ
っ
て
、
マ
ー
カ
ン
一
ア
イ
リ
ス
ト
的
な
貿
易
均
衡
誌
に
到
す
る
故
初
の
反
封
論
が
起
っ
て
来
た
。
ル
イ
十
四
世
の
宰
相
コ
ル
ベ
ー
ル
(
g
s
i
g∞
凶
)
が
マ
ン
の
所
誌
に
従
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
貿
易
差
額
を
自
国
に
有
利
に
展
開
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
彼
は
一
六
六
四
年
以
来
。
低
い
闘
枕
卒
が
外
国
へ
多
額
の
賞
金
日
切
の
♂
流
出
を
起
す
原
凶
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
を
防
止
せ
ん
が
た
め
に
、
彼
は
一
六
六
七
年
に
禁
止
的
な
高
い
陶
枕
卒
を
資
施
し
た
。
外
国
か
ら
商
品
を
民
わ
な
い
で
、
専
ら
外
図
に
商
品
を
去
ろ
う
と
す
る
彼
の
試
み
が
失
敗
に
初
拾
っ
た
こ
と
は
自
明
の
迎
で
あ
っ
た
。
そ
の
関
税
率
は
従
来
フ
ラ
ン
ス
に
生
庄
物
を
史
っ
て
い
た
マ
ー
カ
シ
テ
イ
り
ス
ト
の
貿
易
抑
制
と
そ
の
経
済
史
的
背
長
四
五
1. 
経
間
百
と
経
済
VH 
_1.. ノ、
諸
外
岡
殊
に
オ
一
ア
Y
グ
と
英
図
の
商
人
に
犬
打
撃
を
興
え
た
。
オ
ラ
ン
グ
は
痛
烈
吃
報
復
手
段
か
-
椛
ビ
た
。
そ
の
結
果
は
オ
ラ
Y
ダ
へ
の
俳
軍
の
攻
撃
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
ぬ
乍
は
一
六
七
二
年
か
ら
七
八
年
ま
で
続
き
、
そ
の
六
ヶ
年
間
チ
ヤ
l
ル
ス
二
世
は
ル
イ
十
阿
世
と
同
盟
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
封
し
て
英
図
民
の
熊
皮
ば
異
っ
て
い
た
。
チ
ヤ
ー
ル
ス
二
世
の
王
快
復
路
に
際
し
て
同
氏
が
示
し
た
忠
誠
は
や
っ
と
以
前
に
消
滅
し
て
応
り
、
そ
の
代
り
に
図
王
に
到
す
る
深
い
不
信
模
の
念
が
生
じ
て
い
た
。
図
王
に
上
っ
て
岡
氏
の
白
白
と
祁
刺
殺
と
が
烏
び
や
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
叉
ル
イ
十
問
世
と
同
盟
し
た
と
と
は
犬
地
主
(
戸
さ
と
g
g
Z
の
問
に
一
居
不
信
の
念
を
担
く
し
た
。
そ
の
と
と
が
ウ
イ
ツ
グ
設
が
起
る
.
原
悶
と
な
っ
た
。
ウ
イ
ツ
グ
党
は
都
市
の
商
工
階
級
を
尚
誌
に
ひ
き
つ
け
ん
が
た
め
に
、
彼
等
の
不
満
即
ち
封
フ
ラ
ン
ス
貿
易
の
い
探
に
討
す
る
不
満
を
利
用
ぜ
ん
と
し
た
。
既
に
一
六
七
川
年
に
十
川
人
の
ロ
ン
ド
ン
商
人
の
問
で
英
伸
貿
易
に
つ
い
て
の
決
算
夫
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
上
れ
ば
、
ψ
フ
ラ
ン
ス
か
ら
英
同
へ
の
腕
椛
物
、
初
織
物
、
プ
ド
1
泊
、
火
酒
及
び
北
九
他
の
商
品
の
脱
出
は
一
、
一
三
六
、
一
五
0
ポ
ン
ド
に
上
っ
て
い
る
の
に
反
し
、
英
同
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
の
総
川
傾
は
一
七
一
、
O
二
一
ポ
ン
ド
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
英
闘
は
毎
年
フ
ラ
ン
ス
に
封
し
て
九
六
五
、
一
二
九
ポ
ン
ド
を
出
し
て
い
る
と
と
に
な
る
。
共
他
の
計
算
諸
表
は
英
図
が
封
仰
貿
易
で
友
面
上
失
う
と
と
ろ
の
損
失
よ
り
t
官
際
の
照
夫
は
も
っ
と
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
封
仰
向
叩
の
反
針
者
は
弐
の
上
う
に
叫
ん
だ
。
「
英
図
人
が
宥
一
昨
の
よ
う
に
勤
勉
に
仰
い
て
得
た
全
額
は
、
今
や
フ
ラ
ン
ス
に
向
っ
て
流
出
し
て
い
る
。
我
々
は
と
の
戦
争
に
反
到
し
上
う
で
わ
な
い
か
c
」
と
。
か
か
る
反
封
論
に
医
迫
さ
れ
て
一
六
七
八
年
の
初
に
一
の
法
律
3
0・
の
ミ
・
回
。
-
H
)
が
溌
布
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
閥
王
を
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
到
し
て
宣
以
を
布
告
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
祖
税
共
他
の
方
法
で
金
を
徴
収
さ
せ
且
つ
三
年
間
及
び
そ
れ
に
引
つ
づ
く
議
合
の
合
別
格
了
ま
で
あ
ら
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
商
品
の
総
入
を
禁
止
す
る
目
的
を
有
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
o
一
六
七
八
年
の
七
月
に
は
英
国
は
事
資
に
於
て
オ
ラ
ン
、
ダ
の
味
方
を
し
て
い
た
o
そ
れ
に
引
き
つ
づ
く
同
年
九
月
ー
の
ナ
イ
メ
1
へ
ン
の
講
和
俊
約
で
コ
ル
ペ
l
ル
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
伎
に
討
す
る
俳
将
チ
ユ
レ
ン
ヌ
の
勝
利
に
も
か
か
わ
ら
や
J
、
間
取
の
主
要
な
原
凶
と
な
っ
た
と
と
ろ
の
二
ハ
六
七
年
の
関
税
率
を
放
棄
し
、
相
瓦
の
千
等
な
立
場
で
の
協
定
に
基
く
通
商
佼
約
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一
締
結
せ
ざ
る
そ
m
げ
な
か
っ
た
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
侯
は
オ
レ
ン
ジ
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
(
目
。
∞
市
wa-
芯
N
)
の
な
以
に
反
し
て
ナ
イ
メ
l
へ
ン
の
講
和
俊
約
を
結
ん
だ
0
・と
の
一
阜
市
の
下
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
ヨ
1
ク
公
(
後
の
英
王
ゼ
1
ム
ス
二
世
〉
の
女
メ
?
ー
と
貯
し
そ
の
婚
と
な
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
ル
イ
十
四
世
に
封
す
る
敵
意
と
そ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
傾
向
と
を
利
川
し
、
ジ
エ
l
ム
ス
二
世
(
目
。
∞
u
l∞
∞
)
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
そ
の
友
で
あ
ろ
ウ
イ
ツ
グ
作
品
目
ど
を
そ
そ
の
か
し
て
、
英
岡
市
人
階
級
の
貿
易
上
の
競
争
心
を
湧
き
立
た
せ
る
よ
う
に
し
た
c
英
国
人
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
問
の
す
べ
て
の
貿
易
を
禁
止
し
た
一
六
七
八
年
の
英
国
の
法
律
は
、
ナ
イ
メ
l
へ
ン
の
講
和
依
約
の
後
で
も
な
む
有
効
で
あ
っ
た
が
、
ジ
エ
1
ム
ス
二
世
治
下
の
第
一
の
議
合
で
ト
1
リ
1
誌
が
多
数
を
占
め
た
後
に
よ
う
や
く
底
止
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
法
伴
の
代
り
に
禁
止
的
関
税
率
が
設
け
ら
れ
た
。
三
年
後
に
オ
レ
ン
ジ
公
ウ
イ
リ
ア
'
ム
が
英
凶
の
王
位
に
つ
い
た
。
そ
の
地
位
を
保
持
せ
ん
が
た
め
に
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
程
類
の
例
人
的
な
利
盆
を
械
設
す
る
と
と
に
よ
っ
て
入
試
を
符
ょ
う
と
し
た
。
今
や
凶
日
比
全
体
の
犠
牲
に
於
て
賄
賂
政
策
が
は
じ
ま
っ
た
。
そ
れ
は
ウ
イ
ツ
グ
誌
が
支
配
し
て
い
る
間
つ
づ
き
、
ウ
オ
ル
ポ
l
ル
内
閣
が
一
七
四
二
年
に
倒
れ
る
ま
で
つ
づ
い
た
。
英
国
織
物
工
業
の
年
代
記
の
編
集
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス
は
英
国
人
の
封
仰
貿
易
を
禁
止
す
る
と
こ
ろ
の
一
六
七
八
年
の
法
律
を
、
貿
易
上
の
・
新
し
き
時
代
の
開
始
で
あ
る
と
し
て
稲
託
し
た
。
一
七
六
四
年
に
英
凶
貿
易
の
年
代
記
作
者
で
あ
る
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
弐
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
我
々
と
同
時
代
の
者
北
誌
は
尖
の
よ
う
に
一
一
一
日
っ
て
い
る
。
即
、
と
の
祭
令
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
の
英
凶
の
釘
外
松
山
内
の
年
千
均
は
三
O
O高
ポ
ン
ド
よ
り
多
く
わ
な
か
っ
た
が
、
禁
令
賢
施
後
の
二
十
‘
年
間
は
次
第
に
増
加
し
τ年
平
均
七
O
O出
ホ
ン
ド
に
上
っ
た
Q
と
の
著
る
し
い
増
加
は
主
と
し
て
と
の
奈
令
に
負
う
も
の
で
あ
る
。
」
と
Q
ス
チ
ユ
ア
ル
ト
ム
況
の
味
方
で
あ
る
ト
l
リ
l
作
品
は
ウ
イ
ツ
グ
作
品
と
は
兵
っ
た
比
併
を
持
っ
て
い
た
。
関
税
牧
入
は
王
室
収
入
の
主
要
な
部
分
を
山
め
τ
Mり
、
し
か
も
そ
れ
は
そ
の
大
部
分
が
議
八
げ
の
制
限
主
党
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
恥
入
の
禁
止
に
よ
う
て
、
同
王
の
嗣
税
欣
入
は
若
る
し
い
減
少
を
招
い
た
。
し
か
し
.
投
資
に
討
す
る
貨
幣
支
出
ω協
讃
主
総
入
料
一
日
比
と
結
び
つ
け
て
い
た
ω
で
‘
川
仙
台
は
凶
ど
を
し
τ以
制
的
に
釘
仰
立
以
を
布
告
せ
，
し
む
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
ウ
イ
ツ
グ
黛
が
封
仰
同
盟
ゆ
反
封
者
に
到
す
る
政
治
的
立
場
と
正
に
同
一
の
立
場
を
今
や
ト
l
n
y
l
銭
は
そ
の
味
万
に
封
し
て
と
る
よ
，
つ
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
失
の
よ
う
な
ト
1
リ
l
紫
ω主
張
を
同
録
す
る
文
引
が
多
数
増
加
し
た
。
そ
れ
ら
の
主
此
に
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ω
総
人
に
よ
る
英
凶
ω危
阪
に
到
す
る
・
非
維
に
到
し
て
以
制
す
る
も
の
、
二
ハ
七
八
年
ω
封
仰
賞
品
ω
禁
令
に
反
到
す
る
も
の
、
英
仰
ω友
好
的
規
註
凶
係
を
非
と
す
る
も
の
に
反
到
す
る
も
の
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
り
に
ウ
イ
ツ
グ
作
品
ω一
右
越
家
誌
は
弐
の
五
加
を
全
く
不
明
の
ま
ま
に
放
任
し
て
肘
る
。
そ
れ
は
彼
等
に
よ
っ
て
主
除
さ
れ
る
英
国
ωト
均
年
ω
入
超
仰
文
州
超
過
に
際
し
て
、
そ
ω
総
入
超
迦
州
側
主
文
机
う
べ
き
金
は
ど
と
か
ら
作
ら
れ
る
ω
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
。
又
英
国
ω
明
ら
マ
ー
カ
シ
テ
ィ
り
ス
ト
の
貿
易
治
と
そ
の
経
済
史
的
背
長
![l  
、¥
経
管
と
経
済
J¥ 
か
に
増
加
し
つ
つ
あ
ろ
包
め
ろ
欣
態
は
如
何
に
況
明
さ
ろ
ぺ
合
唱
か
と
い
弓
と
と
で
あ
ろ
。
況
に
一
六
七
七
年
即
、
別
仰
禁
令
の
一
年
前
に
『
英
同
の
た
な
ろ
幸
一
師
。
悶
王
坐
同
家
に
対
す
ろ
白
川
震
の
友
人
工
り
'o
』
と
題
ず
る
然
苦
名
の
小
叫
子
で
ト
I
リ
1
誌
に
反
討
の
意
見
山
川
越
べ
ち
れ
て
い
る
。
し
か
じ
貿
易
会
矧
説
陀
到
す
る
故
も
明
裕
な
反
討
論
は
、
チ
ヤ
l
ル
ス
二
世
及
び
ジ
ヱ
l
ム
ス
二
骨
時
代
に
束
印
度
合
枇
の
最
も
行
力
な
支
配
者
で
あ
っ
た
ジ
ヨ
サ
イ
ア
・
チ
ヤ
イ
ル
F
卿
に
上
っ
て
議
友
さ
れ
た
。
彼
恨
来
印
度
八
円
枕
の
利
ム
命
令
バ
退
求
ず
る
場
合
に
趨
用
し
た
い
ぷ
策
は
多
数
む
っ
た
が
、
彼
の
合
社
之
配
。
経
験
か
ら
一
不
さ
札
た
識
見
は
多
く
O
示
唆
を
山
(
え
る
Q
彼
の
『
貿
易
統
九
州
』
な
Z
O司
恩師
S
C門的。。町、
H
，E
L
O
)
は
一
六
六
八
年
に
第
一
版
主
、
一
七
五
一
年
に
第
五
版
を
出
版
し
た
。
彼
の
説
く
と
と
ろ
に
上
れ
ば
、
貿
易
差
額
は
一
悶
の
貿
易
全
休
か
或
は
何
々
の
図
と
の
問
の
貿
易
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
殊
に
こ
の
場
合
輪
出
入
商
品
の
恨
似
-V
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
国
雄
と
い
う
工
り
む
し
ろ
不
可
能
が
生
や
る
。
何
と
な
れ
ぽ
、
密
総
入
が
著
る
1/
ノ
¥
多
い
か
ら
で
あ
り
、
又
も
と
上
り
総
入
に
あ
た
っ
て
は
運
賃
が
計
算
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
が
、
協
同
の
計
算
の
場
合
に
も
運
賃
が
計
算
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
克
に
外
岡
貿
易
は
極
々
な
る
事
故
に
支
配
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
海
難
、
決
牧
、
抑
留
、
政
犬
山
等
、
或
は
輸
入
商
品
の
抗
上
り
を
見
る
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
比
絞
対
照
し
て
も
誤
っ
た
結
論
に
導
か
れ
ざ
る
を
得
む
い
。
し
か
し
ど
れ
だ
け
で
貿
易
活
相
況
の
正
沿
性
に
つ
い
て
論
や
ぺ
き
と
と
が
扱
き
た
わ
け
で
わ
な
い
。
例
へ
ぽ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
パ
1
ジ
ニ
ア
、
パ
ル
パ
ド
ス
或
は
鉱
業
を
い
れ
位
さ
れ
て
い
る
コ
1
ン
ウ
オ
ー
ル
等
の
総
川
超
過
は
、
決
し
て
そ
れ
ら
が
宮
め
る
と
と
を
示
す
、
も
の
で
わ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
と
れ
ら
の
悶
々
は
貧
し
く
て
、
外
岡
に
討
し
て
負
ば
を
有
し
て
ほ
り
、
そ
の
貧
困
と
そ
そ
の
岡
の
除
川
超
過
の
開
問
で
あ
る
。
同
校
に
側
々
の
同
と
の
問
の
貿
易
ム
占
領
拾
に
つ
い
て
検
討
し
て
dhm肢
の
淡
謬
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
一
闘
が
例
々
の
mAn坊
市
川
に
於
い
て
た
す
利
径
と
以
欠
と
は
、
そ
の
岡
の
貿
易
全
体
の
中
で
統
一
的
に
考
案
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
央
闘
に
仇
加
入
さ
れ
る
生
市
物
は
、
英
同
か
ら
そ
れ
ら
の
図
へ
向
け
て
総
附
さ
れ
る
生
皮
物
よ
り
も
者
る
し
く
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ち
の
凶
と
の
貿
易
は
英
国
に
と
っ
て
似
め
て
利
径
が
多
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
図
か
ら
英
図
に
総
入
さ
れ
る
木
材
、
涯
ポ
円
、
タ
l
ル
は
英
因
。
廷
築
工
業
、
と
治
結
治
と
に
欠
く
可
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
玲
奨
と
治
結
と
は
英
図
に
多
く
の
貨
幣
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
又
マ
ン
O
議
論
の
繰
返
し
と
な
る
が
、
そ
の
と
と
は
他
。
図
々
に
つ
い
て
見
る
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
来
印
度
か
ら
貨
幣
と
引
換
に
多
く
の
商
品
目
m
買
わ
れ
る
け
れ
E
も
、
そ
れ
ら
の
商
品
は
廷
に
他
の
図
々
へ
透
か
に
多
く
の
貨
幣
と
引
換
に
安
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
貿
易
ふ
た
稲
と
同
校
に
、
た
と
え
戎
図
が
他
の
図
に
討
し
て
貿
易
が
利
盆
あ
る
も
の
で
あ
っ
℃
も
、
そ
の
凶
の
他
の
凶
に
対
す
ろ
伐
枠
相
場
の
欣
態
か
ム
戎
給
命
令
-
叶
川
す
と
と
は
で
き
た
い
の
で
あ
る
。
何
と
た
れ
ぽ
、
正
規
の
倍
程
相
場
は
比
絞
的
心
数
の
地
域
と
の
交
場
開
係
に
が
て
だ
け
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
と
の
交
易
関
係
は
他
の
地
域
ー
ー
そ
の
池
域
に
討
す
る
支
抑
の
た
め
に
舟
特
が
一
凶
か
ら
他
凶
に
向
け
て
阪
市
さ
れ
る
1
1
に
討
す
る
貿
易
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
凶
が
そ
の
貿
易
に
よ
っ
て
利
徒
か
仰
げ
て
い
る
か
或
は
同
失
晶
子
招
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
左
判
断
す
る
唯
一
の
烈
準
は
、
そ
の
同
の
官
が
一
般
に
増
進
し
て
い
る
か
或
は
減
少
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
チ
ヤ
イ
ル
ド
の
著
書
が
い
か
に
多
く
の
版
を
市
一
一
ね
た
に
し
て
も
一
白
山
貿
易
論
と
保
護
関
税
論
と
の
争
は
墜
問
上
。
守
す
わ
な
く
て
、
ゥ
イ
ツ
グ
ほ
と
ト
1
リ
l
作
品
と
の
問
の
官
践
的
な
政
治
上
の
宇
で
あ
っ
た
。
二
ハ
八
九
年
の
名
以
一
円
革
命
は
ウ
イ
ツ
グ
誌
に
支
配
棋
を
阻
(
え
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
は
驚
く
べ
き
巧
妙
さ
で
岱
時
流
行
し
て
い
た
買
牧
政
策
を
利
川
し
た
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
油
類
の
保
護
を
興
え
る
と
と
に
よ
っ
て
仙
人
的
な
特
殊
利
盆
を
白
ら
獲
得
ぜ
ん
と
し
た
。
従
つ
之
、
一
六
九
O
年
に
ト
1
リ
l
ム
誌
の
ニ
コ
ラ
ス
・
パ
ル
ボ
ン
が
閣
内
工
業
の
保
護
を
主
張
す
る
ウ
イ
ツ
グ
誌
に
反
封
し
て
白
山
貿
易
論
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
は
効
果
が
な
か
っ
た
。
彼
は
弐
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
外
岡
向
品
の
祭
止
は
、
従
来
総
九
さ
れ
て
い
た
向
日
川
の
支
搬
の
た
め
に
生
庄
さ
れ
て
い
た
凶
内
商
品
の
生
産
と
輸
出
と
を
妨
害
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
。
む
し
ろ
弐
の
と
と
が
著
る
し
い
。
一
六
九
一
年
に
他
の
ト
l
リ
l
廷
は
グ
ッ
ド
レ
l
・
ノ
l
ス
卿
が
公
に
し
た
著
宍
は
、
多
く
の
人
々
か
ら
正
し
い
貿
易
論
と
し
て
円
以
'
h
完
全
た
記
述
で
あ
る
と
.
一
一
一
日
わ
れ
て
い
る
が
、
ス
テ
フ
ァ
ン
・
パ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て
パ
ル
ボ
ン
の
影
響
を
交
け
て
い
る
と
J
一一J川
わ
れ
た
。
そ
の
本
は
出
版
後
直
ち
に
故
怠
に
絶
一
以
と
さ
れ
た
。
ノ
1
ス
は
関
税
金
日
と
し
て
仰
々
の
関
税
の
作
川
と
そ
の
結
以
に
.
つ
い
て
佼
れ
た
知
識
を
身
に
つ
げ
た
。
彼
の
経
験
に
基
い
て
ウ
イ
ツ
グ
誌
の
商
業
政
策
に
大
な
る
恥
俗
の
念
を
抱
い
た
。
そ
れ
は
彼
の
弐
O
序
文
中
に
反
映
し
て
い
る
。
「
総
出
入
貿
易
の
千
均
即
所
謂
貿
易
均
衡
に
関
す
る
研
究
問
題
で
人
々
が
騒
い
だ
の
は
近
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ぽ
、
総
J
へ
超
過
は
我
々
を
破
滅
に
導
く
で
あ
ろ
う
と
人
々
が
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
同
肢
に
到
来
印
度
貿
易
と
到
フ
ラ
ン
ス
貿
易
に
つ
い
て
の
反
封
論
を
、
そ
の
W
A
U
却
に
闘
す
る
政
治
的
立
見
と
共
に
多
く
凶
く
の
で
b
る
。
そ
れ
ら
の
反
封
お
の
多
く
は
技
々
の
時
代
と
よ
り
よ
き
認
識
と
を
空
に
散
ら
し
て
了
っ
た
。
」
以
上
の
こ
と
か
ら
尖
の
よ
う
な
必
原
則
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
貿
易
に
関
す
る
枇
外
全
体
は
、
一
岡
山
朱
或
は
一
一
氏
侠
O
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
は
一
凶
家
は
例
人
の
よ
う
に
行
動
す
る
。
」
マ
ー
カ
y
テ
イ
リ
ス
ト
の
貿
易
論
と
そ
の
経
済
史
的
背
景
四
九
経
営
と
経
済
五
O 
人
土
休
の
貿
易
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
と
と
は
「
一
因
と
の
貿
易
の
凱
夫
は
単
に
そ
れ
だ
け
を
立
味
す
る
の
で
わ
な
く
て
、
世
界
の
貿
易
か
ら
多
く
の
も
の
を
破
壊
し
、
治
減
さ
せ
る
。
」
「
全
体
の
た
め
に
不
利
μ
住
友
貿
易
が
存
在
す
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
若
し
か
か
る
貿
易
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
貿
易
界
か
ら
見
棄
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
貿
易
業
者
が
繁
栄
す
る
時
に
は
全
体
も
ま
た
繁
栄
す
る
。
各
人
は
全
体
の
一
部
分
で
あ
る
。
」
「
人
土
佐
或
一
定
の
万
向
に
動
く
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
は
、
仰
人
に
利
益
を
も
た
ら
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
全
休
は
そ
の
と
と
か
ら
何
も
利
盆
を
得
る
と
と
わ
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
或
者
に
利
九
位
を
阻
(
え
ん
が
た
め
に
は
、
他
の
者
か
ら
引
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
「
貿
易
に
於
け
る
俄
絡
を
確
定
す
る
法
則
は
あ
り
得
な
い
。
依
絡
の
高
さ
は
自
ち
定
ま
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
法
則
を
賀
行
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
貿
易
は
阻
害
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
民
公
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
」
「
貨
幣
は
一
の
商
品
で
あ
る
。
あ
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
不
足
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
符
る
。
又
そ
れ
が
混
乱
を
起
す
と
と
も
あ
る
。
」
「
貨
幣
は
一
図
民
に
と
っ
て
そ
の
通
常
の
史
上
を
買
現
す
る
た
め
に
不
足
す
る
と
と
は
あ
り
符
な
い
。
又
充
分
で
あ
る
よ
り
以
上
に
多
く
貨
幣
を
持
つ
と
と
は
で
き
な
い
。
」
以
上
の
乙
と
か
ら
失
の
二
・
三
の
原
則
が
生
宇
る
。
ノ
l
ス
は
そ
の
原
則
で
使
貨
の
銭
訟
と
硬
貨
の
伎
の
劣
悪
化
を
紛
じ
て
い
る
。
彼
は
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
怨
替
と
現
金
と
は
同
一
立
場
に
あ
る
。
仰
と
な
れ
ば
伐
替
が
各
所
に
移
動
す
る
と
と
は
何
等
妨
げ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
「
貿
易
目
的
の
た
め
に
貨
幣
が
総
出
さ
れ
る
と
と
は
、
図
富
の
増
進
に
役
立
つ
。
と
れ
に
反
し
τ、
戦
争
途
行
の
た
め
に
又
外
図
に
於
け
る
支
捕
手
段
と
し
て
川
い
ら
れ
る
場
合
に
は
図
の
貧
困
化
を
招
く
。
」
守
要
す
る
に
、
一
の
工
業
或
は
一
の
利
盆
を
有
利
な
ら
し
む
る
す
べ
τの
と
と
は
訣
り
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
程
度
民
全
体
に
と
っ
て
有
守
で
あ
る
。
」
ノ
l
ス
の
性
格
か
ら
言
え
ば
、
彼
の
著
者
が
出
版
さ
れ
た
す
ぐ
後
で
、
れ
V
何
時
支
配
的
地
位
に
立
っ
て
い
た
ウ
イ
ツ
グ
作
品
の
利
付
金
に
反
す
る
と
い
う
山
山
で
.
そ
の
一
者
引
討
を
絶
版
に
し
た
と
と
は
あ
り
そ
う
な
と
と
で
あ
る
。
そ
の
後
そ
の
若
沿
口
の
堕
説
が
、
後
代
に
い
た
っ
て
そ
の
岱
、ー
時
の
支
配
階
級
の
利
徒
に
合
致
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
復
刊
さ
れ
る
ま
で
、
五
十
年
以
上
も
均
一
決
さ
れ
て
い
た
と
い
ろ
耳
資
は
、
同
氏
経
消
準
は
そ
の
悦
初
か
ら
他
の
早
川
と
は
呉
っ
た
規
範
の
下
に
あ
っ
た
と
と
を
物
語
る
。
岡
氏
終
消
間
十
以
外
の
陸
問
で
は
一
皮
得
ら
れ
た
認
識
は
不
動
の
良
川
で
あ
る
。
同
氏
終
的
阜
で
は
一
の
ほ
ナ
誌
は
、
そ
れ
が
良
川
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
勝
利
を
得
る
の
で
は
な
く
、
又
そ
れ
が
設
謬
を
認
め
ら
れ
た
か
ら
拾
て
去
ち
れ
る
認
で
も
な
い
。
そ
れ
が
勝
利
そ
得
る
場
合
は
、
支
配
階
級
の
利
益
に
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
又
一
度
引
怖
が
縫
っ
て
、
そ
の
mT玲
が
彼
等
の
利
盆
に
反
す
る
上
う
に
な
る
と
、
山
そ
れ
ま
で
は
熱
心
に
そ
の
墜
訟
を
擁
護
し
て
い
た
人
々
か
ら
見
拾
て
ら
れ
る
上
う
に
な
る
。
〈
1
)
川
ト
i
マ
ス
・
マ
シ
は
一
入
七
六
年
ま
で
は
烈
心
な
自
由
貿
易
論
者
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
農
業
家
が
、
海
外
か
ら
の
穀
物
の
競
争
か
受
け
る
上
う
に
な
っ
た
後
で
は
、
熱
心
な
保
護
貿
易
論
者
に
建
っ
た
こ
と
お
論
じ
て
い
る
。
十
竹
に
述
べ
た
よ
う
に
側
々
の
著
訟
は
彼
が
所
属
し
て
い
ろ
作
品
派
の
利
徒
に
合
致
す
る
よ
う
た
経
済
上
の
見
解
を
と
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
す
ら
貿
易
均
術
論
に
つ
い
て
は
市
一
向
主
義
者
の
訣
っ
た
解
程
に
賛
同
し
た
理
由
が
明
か
と
な
る
で
あ
ら
う
。
一
六
八
九
年
の
革
命
は
ウ
イ
ツ
グ
誌
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
彼
等
は
ロ
ッ
ク
の
市
民
政
府
論
(
Oロ
の
守
口
問
。
ぐ
0
3
5
2
5
に
彼
等
の
政
治
的
立
坊
を
正
常
化
す
る
論
擦
を
見
出
し
た
。
ウ
イ
ツ
グ
作
品
は
良
川
氏
と
L
業
家
と
の
利
盆
を
擁
護
せ
ん
が
た
め
に
白
山
貿
易
論
に
封
し
て
然
心
に
反
封
し
た
。
ロ
ッ
ク
は
彼
等
の
貿
易
政
策
を
正
常
化
せ
ん
が
た
め
に
、
十
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
と
同
校
に
論
じ
て
い
る
。
彼
は
金
・
銀
を
日
と
同
一
蹴
し
て
は
い
な
い
土
う
で
あ
る
が
、
と
の
治
文
で
は
ま
だ
と
の
と
と
を
明
か
に
論
じ
て
い
な
い
。
彼
の
論
文
か
ら
共
に
引
川
す
る
。
寸
金
銀
は
僅
か
の
欲
的
五
を
刈
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
所
有
者
は
生
活
に
役
立
つ
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
支
配
す
る
と
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
日
は
金
銀
の
古
賀
に
よ
っ
て
生
や
る
。
」
(
2
)
(
2
)
日ム。
5
0
8
5
5
2
P件目。口問
o
p
p
o
o
o
g
2ロ
叩
ロ
円
。
出
。
『
p
o
F己〈
O
岡
山
口
問
。
『
H
E
O
H
m
m
H
Pコ
島
知
丘
羽
山
口
問
吾
作
〈
p-zo
。
町
云
O
ロ
4
・
円
。
ロ
仏
O
ロ
】
芯
】
・
国
内
に
安
全
日
制
の
鈍
山
を
所
有
し
な
い
図
は
、
古
代
ロ
l
マ
の
よ
う
に
征
服
に
よ
る
か
或
は
貿
易
に
上
る
か
の
二
途
に
よ
っ
て
の
み
金
銀
を
m
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
・
一
刀
法
は
禁
止
さ
れ
℃
い
る
。
と
れ
に
反
じ
て
、
貿
易
に
よ
っ
て
館
、
山
と
同
お
に
金
銀
を
入
千
す
る
と
と
が
笠
ま
し
い
。
採
掘
に
は
多
く
の
の
似
が
必
要
で
あ
り
文
総
菜
家
が
貸
し
く
な
る
で
あ
ら
う
と
い
う
と
と
は
別
問
題
と
し
て
、
官
は
多
く
の
金
銀
の
所
有
と
い
う
と
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
金
銀
を
他
よ
り
よ
り
多
〈
所
行
す
る
と
と
に
あ
る
。
単
に
ね
い
い
々
の
.
科
皿
に
よ
り
多
く
の
も
マ
ー
カ
ン
テ
イ
リ
ス
ト
の
貿
易
論
と
そ
の
経
済
史
的
背
景
五
経
営
と
経
済
五
の
を
故
せ
る
と
と
よ
り
も
、
重
い
方
の
梓
皿
か
ら
科
い
万
の
符
皿
に
物
を
移
動
さ
せ
る
と
と
の
方
が
、
一
一
昨
急
速
に
.
大
杯
皿
を
下
降
さ
せ
る
と
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
外
国
で
生
~
注
さ
れ
る
市
川
を
よ
り
少
く
総
入
す
る
と
と
が
主
要
介
問
題
と
な
る
ι
白
悶
の
商
品
と
労
働
に
支
拙
う
よ
ザ
も
、
よ
り
少
く
外
国
の
向
日
間
を
消
費
す
る
と
と
に
上
っ
て
、
ん
口
問
と
貨
幣
と
を
初
日
る
こ
と
が
で
せ
る
υ
税
一
一
一
訂
す
れ
ば
、
外
関
か
ら
只
う
よ
り
も
よ
り
多
く
を
外
闘
に
史
る
と
と
で
あ
る
。
他
の
例
所
で
ロ
ッ
ク
は
弐
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
0
(
3
)
「
二
悶
の
う
ち
で
賞
金
日
仰
を
長
大
量
に
所
有
し
て
い
る
図
が
最
も
布
図
で
あ
る
c
」
又
「
我
々
は
貨
幣
を
共
々
の
隣
悶
が
所
有
し
て
い
る
数
量
に
封
し
て
或
一
一
定
の
比
例
で
所
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
隣
凶
が
我
図
よ
り
貨
幣
を
非
常
に
多
く
所
有
L
て
い
る
な
ら
ば
、
我
図
は
多
く
の
引
に
於
い
て
隣
国
に
到
し
て
不
利
な
立
場
に
あ
る
で
あ
ら
う
0
(
一
)
彼
等
は
は
る
か
に
師
、
大
な
武
力
(
軍
隊
と
鑑
隊
)
を
紋
持
し
作
る
で
あ
ら
う
0
(
二
)
彼
等
は
よ
り
よ
き
給
興
を
興
え
る
と
と
に
よ
っ
て
我
同
氏
を
誘
示
し
て
、
水
十
一
或
は
陸
上
及
び
北
ハ
他
何
等
か
の
形
の
位
利
活
動
に
従
事
さ
せ
得
る
で
あ
ら
う
。
(
三
〉
彼
等
は
市
場
ヤ
ゲ
支
配
し
、
か
べ
て
我
図
の
尚
北
ポ
を
椛
出
し
、
我
々
+
乞
貧
困
に
な
し
得
る
で
あ
ら
う
。
(
問
)
彼
等
は
あ
ら
ゆ
る
機
人
げ
を
利
川
し
て
艦
隊
と
軍
隊
の
資
材
を
只
占
め
‘
か
く
て
孜
凶
を
危
阪
に
陥
れ
る
で
あ
ら
う
。
(
3
)
君
。
井
出
同
区
・
ト
l
リ
l
窯
の
ニ
コ
ラ
ス
・
パ
ル
ボ
ン
は
ロ
ッ
ク
に
反
到
し
た
。
彼
は
ロ
ッ
ク
の
貿
易
均
術
訟
に
反
釘
し
て
、
立
金
回
の
似
格
と
そ
の
総
出
入
を
決
定
す
る
事
情
は
、
そ
れ
が
他
の
商
品
の
悦
似
の
出
準
と
な
る
と
い
う
事
情
か
ら
決
し
て
は
な
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
又
安
令
-
屈
は
そ
れ
が
引
同
時
に
於
け
る
故
取
の
且
つ
蚊
も
有
利
な
崎
山
口
川
で
な
い
場
合
に
は
、
不
利
な
貿
易
差
額
の
千
均
の
た
め
に
総
出
さ
れ
る
と
と
は
な
い
で
あ
ら
う
と
説
明
し
た
。
パ
ル
ボ
ン
が
貨
幣
改
革
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
に
反
到
す
る
芯
凡
を
後
夫
し
た
と
い
う
事
前
正
に
一
の
貨
幣
に
到
し
て
そ
の
悦
他
を
興
え
る
の
は
政
府
の
椛
力
で
あ
っ
て
、
そ
の
金
民
的
悦
似
で
は
な
い
と
い
う
事
情
が
、
彼
の
著
述
を
無
力
な
ら
し
め
た
原
凶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
必
十
し
も
マ
カ
ロ
ッ
ク
の
な
比
に
賛
同
す
る
必
要
は
な
い
。
(
4
)
ノ
1
ス
は
貨
幣
の
名
目
主
義
論
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
の
著
古
は
、
チ
ヤ
ィ
・
ル
ド
の
入
試
が
あ
っ
た
者
当
と
同
校
に
、
貿
易
政
策
を
謎
見
せ
し
め
た
。
ロ
ッ
ク
の
な
見
は
、
支
配
的
立
場
に
あ
っ
た
ウ
イ
ツ
グ
誌
の
利
盆
に
合
致
し
て
い
た
の
で
勝
利
を
作
た
が
、
パ
ル
ポ
ン
と
y
i
ス
の
芯
凡
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
、
(
4
〉
民
P
2
2
戸。ロ
F
W
F
-宮崎・
0
『
句
。
目
・
問
。
・
】
印
吋
・
そ
の
こ
と
は
一
六
九
七
年
の
ラ
イ
ス
ワ
イ
ク
の
千
和
保
約
に
よ
っ
て
著
る
し
C
な
っ
た
ο
そ
の
年
に
ル
イ
十
四
世
と
英
国
と
の
聞
の
長
い
戦
争
は
、
オ
レ
ン
ジ
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
英
閣
の
王
位
に
即
位
し
、
ス
チ
ユ
ア
ル
ト
家
の
復
枕
を
ル
イ
十
川
世
が
承
認
す
る
と
と
に
よ
っ
て
千
和
保
約
が
結
ば
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
英
国
と
の
問
の
破
壊
さ
れ
て
い
た
貿
易
す
-
復
活
さ
せ
る
た
め
の
一
試
み
が
再
び
析
し
く
始
め
ら
れ
た
。
し
か
し
俳
凶
政
府
も
実
闘
を
支
配
し
て
い
た
ウ
イ
ツ
グ
誌
も
、
そ
れ
に
必
要
た
協
商
を
た
す
川
意
に
欠
け
τ
い
た
の
で
、
そ
の
試
み
は
効
果
が
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
コ
ル
ベ
ー
ル
主
義
択
肢
と
し
て
支
配
し
て
い
た
。
英
国
で
は
ウ
イ
ツ
グ
裳
は
、
戦
前
と
同
校
に
料
後
に
於
て
も
コ
ル
ペ
l
ル
に
よ
っ
て
大
い
に
路
き
起
さ
れ
た
競
争
に
沿
び
え
て
、
そ
れ
に
討
す
る
防
設
千
段
を
試
み
て
い
た
。
ト
l
リ
I
蛍
…
の
方
で
は
、
か
か
る
恐
怖
心
を
克
服
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
ウ
イ
ツ
グ
誌
が
試
み
ん
と
す
る
防
設
苛
段
を
除
去
せ
ん
と
す
る
昔
か
ら
の
努
力
を
続
け
て
い
た
。
そ
の
先
駆
者
は
グ
プ
ナ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
は
一
七
O
五
年
に
ア
ン
女
王
の
下
で
輪
出
入
総
取
純
で
あ
っ
た
。
彼
は
し
ば
し
ば
主
荷
主
誌
者
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
英
図
の
商
工
主
者
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
利
谷
一
を
搾
取
し
た
首
時
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
破
滅
に
つ
い
て
何
等
の
反
釘
怠
見
を
も
一
不
さ
・
な
か
っ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
と
土
り
彼
に
は
民
の
主
肉
、
主
義
者
的
立
見
が
見
出
さ
れ
る
が
、
し
か
し
彼
は
一
六
九
八
年
に
次
の
よ
う
に
論
じ
℃
い
る
。
「
貿
易
は
本
来
自
由
な
も
の
で
あ
り
、
自
ら
そ
の
通
路
を
設
見
し
、
最
善
の
経
路
を
通
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
指
導
の
た
め
に
設
せ
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
規
則
十
、
そ
の
制
限
を
H
的
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
千
段
は
、
似
々
の
利
益
に
は
役
立
つ
け
れ
ど
も
、
全
体
の
利
盆
に
役
立
つ
と
と
は
稀
で
あ
る
。
」
「
英
国
が
多
く
の
労
働
を
必
要
と
す
る
口
川
氏
劣
等
の
紹
を
自
ら
生
産
す
る
代
り
に
、
白
凶
の
生
産
物
で
あ
る
羊
毛
と
良
町
一
の
祁
を
交
投
す
る
と
と
は
遥
か
に
好
都
合
で
hb
ろ
う
。
」
又
彼
は
失
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
白
・
然
を
指
導
せ
ん
と
稲
す
る
賢
人
は
多
く
の
場
合
設
り
に
陥
っ
て
い
る
。
」
金
銭
だ
け
が
ん
品
で
あ
る
と
す
る
号
、
え
ゲ
に
彼
は
強
く
反
到
し
て
い
る
。
戸
川
凶
は
氏
い
立
味
@
内
容
を
持
つ
℃
い
る
。
彼
は
官
を
王
伎
や
困
川
北
入
主
体
主
盟
ん
い
国
と
安
楽
と
安
全
と
に
保
ち
得
る
す
べ
て
の
も
の
を
合
む
と
考
え
て
い
る
。
貨
幣
は
そ
の
本
氏
に
於
て
は
、
人
々
が
そ
の
取
引
に
際
し
て
伎
刑
す
る
と
こ
ろ
の
数
以
り
石
に
す
ぎ
な
い
。
支
面
上
は
お
北
〈
を
も
た
ら
す
よ
う
な
或
固
と
の
貿
易
が
笠
は
、
二
倍
も
の
利
径
を
も
た
ら
す
よ
う
な
他
図
と
の
貿
易
の
基
礎
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
と
い
う
チ
ヤ
イ
ル
ド
の
川
論
を
彼
は
紋
返
し
強
制
し
て
い
る
。
貿
易
の
効
川
に
つ
い
て
正
し
い
映
像
を
古
こ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
一
図
に
於
け
る
山
、
茨
木
、
生
出
物
、
治
山
氏
、
海
辺
を
限
前
に
川
山
い
浮
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ο
ス
チ
ユ
ア
ー
ト
王
制
に
到
す
る
反
討
論
者
が
、
王
椛
紋
復
伎
の
英
国
ωれ
抗
的
不
況
に
関
し
て
一
土
制
え
の
討
中
討
を
訂
い
て
い
る
お
に
反
到
し
て
、
グ
プ
ナ
ン
ト
は
弐
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
フ
ラ
マ
ー
カ
シ
テ
イ
り
一
ハ
ト
の
白
易
論
と
そ
の
経
済
史
的
背
景
五
. ， 
経
怪
と
経
済
五
回
ン
ス
か
ら
英
図
へ
の
総
入
舗
が
、
同
図
に
封
す
る
古
一
同
よ
り
の
輪
出
初
を
上
廻
る
と
と
が
あ
っ
て
も
、
英
図
が
毎
年
計
外
貿
易
に
よ
っ
て
利
益
を
得
て
い
る
こ
と
は
論
争
の
徐
地
が
な
い
。
」
「
フ
ラ
ン
ス
と
の
自
由
た
貿
易
は
決
し
て
英
図
か
・
危
険
な
ら
し
む
る
と
と
は
な
い
。
」
以
上
越
ベ
て
来
た
と
と
に
よ
っ
て
火
の
車
は
明
か
で
あ
る
。
貨
幣
と
そ
れ
に
伴
う
貿
易
政
策
の
な
誌
に
関
す
る
論
議
1
1同
点
什
共
に
実
閣
の
十
八
世
紀
の
最
後
の
二
十
五
年
間
に
同
氏
料
消
尽
的
拘
述
の
主
要
た
部
分
を
占
め
て
い
た
1
1
は
先
づ
第
一
に
終
的
的
及
び
政
治
的
仰
別
利
径
の
代
交
者
注
に
よ
っ
て
論
争
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
於
て
は
例
別
的
利
径
は
、
入
上
休
の
利
盆
に
劣
ち
な
い
位
に
似
併
な
き
千
段
に
よ
っ
て
逗
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
由
民
-mの
認
識
そ
の
も
の
を
日
伐
と
す
る
現
代
の
科
躍
は
、
突
悶
に
於
て
は
経
一
凶
生
活
の
探
究
並
・
に
そ
と
に
於
け
る
支
配
的
な
関
係
の
探
究
に
そ
の
広
川
を
見
出
し
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
-
ベ
テ
イ
は
ベ
ー
コ
ン
の
問
中
況
に
忠
買
で
あ
っ
た
。
ベ
ー
コ
ン
は
自
然
は
征
服
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
国
に
於
て
自
然
に
討
し
て
伊
-
順
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
0
・
ベ
テ
イ
は
終
消
生
活
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
悶
家
の
干
渉
は
、
自
然
的
た
発
展
に
反
し
て
足
り
、
そ
れ
故
賢
際
的
、
な
法
律
は
そ
れ
が
自
然
の
秩
序
に
一
致
す
る
限
り
に
於
て
維
持
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
グ
プ
ナ
ン
ト
は
政
治
上
の
侃
見
l
iそ
れ
が
彼
を
し
て
例
々
の
問
題
に
つ
い
て
誤
ら
せ
た
ー
ー
に
も
か
か
わ
ら
や
、
主
要
な
事
柄
に
於
て
は
ベ
テ
イ
の
流
に
そ
っ
て
行
動
し
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
経
消
生
活
の
科
型
的
視
察
刀
法
の
父
で
あ
る
と
裕
す
べ
き
で
あ
る
。
ハ
ノ
1
パ
I
王
明
の
確
立
と
共
に
、
ト
l
リ
l
誌
に
と
っ
て
は
政
治
上
の
立
場
が
失
わ
れ
た
。
彼
等
は
ウ
イ
ツ
グ
需
に
反
対
し
て
自
由
貿
易
論
者
で
あ
っ
た
。
デ
ヴ
イ
ド
・
ヒ
ユ
l
ム
と
ジ
ヨ
サ
イ
ア
・
タ
ツ
カ
I
と
に
あ
っ
て
は
l
|
彼
等
は
共
に
ト
l
リ
l
定
臼
円
で
あ
っ
た
が
1
1
主
向
主
義
者
の
貿
易
均
術
論
の
克
服
と
一
同
の
利
盆
は
他
国
の
抗
犬
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
す
る
見
解
の
克
服
と
は
、
政
治
的
作
品
抵
の
利
害
関
係
以
上
の
高
い
立
場
に
基
い
て
い
た
。
ヒ
ユ
l
ム
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
千
和
的
な
通
商
関
係
を
主
脱
し
た
J
し
か
し
彼
の
そ
の
主
阪
は
、
彼
に
と
っ
て
は
初
安
の
目
的
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
て
、
一
ね
河
川
の
た
め
に
符
ら
れ
た
研
究
成
果
の
正
常
性
を
明
ら
か
な
ら
し
め
ん
が
た
め
に
の
み
は
立
っ
た
。
彼
は
貨
幣
に
つ
い
て
の
彼
の
論
文
中
で
、
賞
金
日
仰
の
大
量
の
貯
減
に
主
要
な
似
似
を
み
く
沼
市
、
玉
川
状
的
諮
必
に
反
対
し
て
い
る
。
彼
は
す
で
に
ノ
l
ス
が
論
じ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
財
貨
の
促
絡
は
貨
幣
の
数
H
互
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
国
に
於
け
る
貨
幣
数
量
の
多
少
は
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
貿
易
均
術
論
に
つ
い
て
は
、
彼
は
す
で
に
チ
ヤ
イ
ル
ド
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
泊
り
に
、
総
出
入
に
つ
い
て
の
税
関
統
計
や
岱
替
相
場
を
基
礎
一
に
し
て
、
一
問
。
貿
易
均
衡
の
欣
態
に
つ
い
て
の
刈
向
を
下
す
と
と
の
不
司
能
な
こ
と
を
繰
返
し
て
い
る
。
伎
は
ス
イ
フ
ト
1
1
1彼
も
同
校
に
ト
l
p
I
定
員
で
あ
る
i
ー
の
先
例
に
従
ヴ
て
、
貿
易
均
衡
論
の
信
卒
者
誌
を
噺
笑
し
て
い
る
ο
何
と
な
れ
ば
、
活
し
均
術
論
者
誌
の
主
張
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
英
国
は
五
・
六
年
の
後
に
は
一
シ
リ
ン
グ
の
金
す
ら
も
た
な
い
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
又
彼
は
叩
一
論
的
に
彼
等
を
攻
撃
し
た
。
輪
出
以
上
に
総
入
が
超
過
す
る
と
と
に
よ
っ
て
一
閣
が
必
要
と
す
る
貨
幣
数
量
を
お
も
い
去
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
心
配
を
尽
か
な
と
と
で
あ
る
と
し
た
。
英
国
が
突
然
に
そ
の
貨
幣
数
H
E
の
五
分
の
問
を
失
っ
た
と
似
山
比
す
れ
ば
、
労
働
と
す
べ
て
の
商
品
の
悦
格
は
同
株
の
割
合
で
低
下
す
る
で
あ
ろ
う
@
そ
の
場
合
、
一
体
と
の
図
が
世
界
市
場
に
於
て
英
図
と
競
争
し
作
る
で
あ
ろ
う
か
?
す
べ
て
の
凶
々
は
英
国
の
生
応
品
を
民
う
で
あ
ろ
う
し
、
短
い
期
間
内
に
す
べ
て
の
貨
幣
が
還
流
し
、
英
国
の
貨
幣
貯
似
は
共
他
の
凶
々
の
水
準
以
上
に
一
品
く
な
る
で
あ
ろ
う
C
(
未
完
)
γ
t
カ
ン
テ
イ
り
ス
ト
の
貿
易
給
と
そ
の
経
済
史
的
背
長
五
五
